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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan pembelajaran pada 
Sanggar Seni Davortemusc di SMAN 3 Martapura. Penelitian ini menggunakan 
penelitian deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini adalah pengelolaan 
pembelajaran Sanggar Seni Davortemusc, sedangkan subjek yang dipilih dalam 
penelitian ini adalah pembina sanggar, pelatih, ketua sanggar, wakil ketua sanggar 
dan siswa di Sanggar Seni Davortemusc.  
Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, 
dokumentasi, studi pustaka. Teknik validasi data yang digunakan yaitu dengan 
triangulasi teori dan triangulasi sumber, sedangkan analisis datanya meliputi 
reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pembelajaran yang 
digunakan dalam fungsi manajemen pada kegiatan Sanggar Seni Davortemusc di 
SMAN 3 Martapura yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan. Hasil 
penerapan fungsi manajemen dalam pengelolaan pembelajaran yang diaplikasikan 
pada saat latihan di Sanggar Seni Davortemusc yang cukup intens dan terstruktur 
membuat Sanggar Seni Davortemusc semakin terasah bakat dan kemampuannya, 
sehingga sanggar tersebut meraih bermacam-macam prestasi.  
 
 











A. Latar Belakang 
Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal 
yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang untuk memenuhi 
kebutuhan pendidikan peserta didik tertentu demi mendapatkan informasi, 
pengetahuan, latihan, dan bimbingan sehingga mampu bermanfaat (Pitaloka, 2020: 
1). Pendidikan   nonformal   merupakan   konsep   yang muncul   dalam   studi 
kependidikan. Pendidikan nonformal menjadi tempat  alternatif  yang  bisa 
dijadikan  pilihan  untuk  mempelajari  ilmu  dan pengetahuan secara  khusus.  
Salah  satu  faktor  yang mempengaruhi  hadirnya  pendidikan  nonformal  adalah  
berkembangnya  kritik  terhadap kelemahan  pendidikan  formal  yang  dianggap  
kurang  berhasil  dalam  memecahkan masalah-masalah pendidikan seperti yang 
dipaparkan oleh Sudjana : 
Konsep   pendidikan   nonformal   muncul   atas   dasar   hasil   
observasi   dan pengalaman langsung dan atau tidak langsung. Hasil 
observasi dan pengalaman ini kemudian dibentuk sehingga dapat diketahui 
persamaan dan perbedaan ciri-ciri  antara  pendidikan  nonformal  dengan  
pendidikan  formal.  Di samping  itu pendidikan   nonformal   memiliki   
pengertian,   sistem,   prinsip-prinsip,   dan paradigma   tersendiri   yang   
relatif   berbeda   dengan   yang   digunakan   oleh pendidikan formal 
(2004: 15). 
 
Sesuai dengan dasar atau asas pendidikan nonformal maka dalam program 
pembelajaran diselenggarakan dan dirancang berdasarkan kelengkapan delapan 
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program pembelajaran bersifat luwes serta jenis dan jurusan program kegiatan 
bervariasi.  
Pendidikan seni di sekolah antara lain bertujuan untuk memberi bekal 
kepada siswa dengan berbagai kompetensi baik di bidang penciptaan maupun 
apresiasi (Rondhi, 2017: 9). Setiap orang tentunya mengenal seni dan 
membutuhkan seni sebagai rohani, kepekaan terhadap seni ditentukan oleh 
banyaknya pengalaman estetik yang telah dimilikinya, sehingga pengalaman 
tersebut memudahkan seseorang berapresiasi dengan benar terhadap seni. 
Berkaitan dengan rasa peka, seseorang memerlukan pengalaman berkesenian yang 
dapat diperoleh dari sekolah, yang mampu membantu meningkatkan kemampuan 
berapresiasi pada diri seseorang. 
Pengalaman berkesenian dapat diperoleh melalui pembelajaran seni di 
sekolah yang merupakan mata pelajaran wajib, hal ini bertujuan untuk 
meningkatkan kreativitas siswa dan membantu siswa untuk menyalurkan bakat 
dan minatnya di bidang seni. Seni juga memiliki pengaruh penting terhadap 
pembentukan mental maupun fisik peserta didik. Perilaku peserta didik juga dapat 
terbentuk ke arah yang lebih baik karena seni dapat mengenalkan nilai-nilai dan 
norma-norma yang ada dalam masyarakat kepada peserta didik. Kreativitas di 
lingkungan sekolah harus diberdayakan, karena peran kreativitas berguna untuk 
mengkondisikan siswa sekolah agar bisa melakukan dialogis terhadap berbagai 
macam tantangan. Kreativitas bukan suatu kata benda yang nampak pada wujud 
karya seni, tetapi kreativitas itu merupakan suatu sifat yang melekat pada suatu 
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penciptaan dan peragaan suatu karya. Kreativitas selalu terkait dengan potensi 
pengalaman dan potensi pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang, yang 
kemudian dikembangkan melalui sebuah sanggar seni, sebagai bentuk kesadaran 
dalam mengekspresikan jiwa dalam bentuk karya seni berupa musik, peran, tari, 
dan sebagainya. 
Pengalaman meliputi kepekaan intuisi, imajinasi, persepsi dan ketajaman 
intelektual, keadaan ini tentunya tidak memungkinkan guru seni untuk melakukan 
inovasi yang berhubungan dengan materi, metode dan evaluasi. Padahal setiap 
daerah memiliki beragam kesenian yang khas dan berakar dari budaya tradisi. 
Upaya untuk melestarikan seni budaya itu sendiri merupakan tanggung jawab dari 
seluruh pendidik atau masyarakat itu sendiri. Berbicara mengenai upaya 
pelestarian nilai-nilai keindahan yang terkandung di dalam seni, manusia 
meletakkan kepada manusia lain yang memiliki bakat dan minat dalam seni dapat 
melalui pelajaran seni budaya dan keterampilan sebagai teori pengetahuan serta 
melakukan pengembangan gerakan dan keterampilan menari siswa melalui 
sanggar seni di sekolah.  
Pembelajaran seni yang ada di sekolah juga dapat dilakukan pada sebuah 
sanggar,  yang  meliputi  proses  dari pembelajaran,  penciptaan,  hingga  produksi. 
Penyediaan fasilitas penunjang di sekolah seperti sanggar memiliki nilai yang 
lebih besar dalam pengembangan minat yang dilihat dari aspek atau karakter siswa 
yang sangat mendukung berkembangnya sanggar seni sekolah. Pengembangan 
karakter tersebut merupakan bagian dari kegiatan pendidikan sebagai upaya untuk 
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pendiriannya mempunyai misi untuk membangun karakter atau akhlak pada siswa. 
Sanggar seni di sekolah adalah sebagai suatu lembaga pendidikan yang 
mempunyai tujuan yakni menyiapkan peserta didiknya menjadi manusia yang 
mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan keahlian, yang nantinya hal tersebut 
berguna sebagai bekal untuk masa depan peserta didik. SMA N 3 Martapura dalam 
prosesnya memiliki banyak sekali estrakurikuler yang aktif dan berprestasi, salah 
satu eskul yang berfungsi untuk dapat melatih dan mengembangkan bakat siswa 
khususnya di bidang seni drama, tari dan musik yaitu Sanggar Seni Davortemusc. 
Sanggar seni tersebut bernama Davortemusc yang berlokasi di Kabupaten OKU 
Timur, Sumatera Selatan. SMAN 3 Martapura yang berprestasi dalam bidang 
akademik, olah raga, seni, lingkungan dan hal-hal berprestasi lainnya. 
Sanggar Seni Davortemusc terbentuk dari peserta didik yang mengikuti 
banyaknya lomba tari kreasi antar sekolah dan menoreh prestasi - prestasi yang 
cukup gemilang di tahun 2010, mengingat banyaknya kegiatan khususnya di 
bidang seni, seperti Festival Sriwijaya, Festival Danau Ranau, Festival Serelo, 
Pekan Budaya Pelajar Nasional FLS2N, dan kegiatan seni lainnya pihak sekolah 
dan peserta didik, bersepakat membentuk sebuah wadah yaitu pada tahun 2011. 
Nama Davortemusc itu sendiri singkatan dari Dance Vocal Theater musik, yang 
artinya Davortemusc adalah sanggar seni tempat belajar bidang tari, drama, 
musik, dan suara. Sanggar tersebut berfungsi untuk mengumpulkan minat bakat 
peserta didik khususnya di bidang seni agar dapat mengembangkan potensi dari 
dalam diri peserta didik serta memberi pengalaman peserta didik dalam berkarya. 
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ekstrakurikuler lainnya yang ada di SMAN 3 Martapura, dan dari sistem 
pengelolaan pembelajarannya, sanggar tersebut dapat menghasilkan banyaknya 
prestasi di bidang seni pada tingkat kabupaten, provinsi dan tingkat nasional. 
Pengelolaan atau biasa disebut manajemen akan membantu organisasi seni 
pertunjukan dalam sebuah sanggar untuk dapat mencapai tujuan yang efektif dan 
efisien. Efektif artinya dapat menghasilkan karya seni yang berkualitas sesuai 
dengan keinginan senimannya atau penontonnya. Efisien berarti menggunakan 
sumber daya secara rasional dan hemat. Tidak ada pemborosan atau 
penyimpangan (Permas, 2003: 19). Walaupun hanya memanfaatkan modal yang 
terbatas, pengurus terus konsisten mewadahi minat peserta didik berdasarkan 
masalah di atas, maka judul yang ditulis dalam penelitian ini yaitu “Pengelolaan 
Pembelajaran Sanggar Seni Davortemusc Di SMAN 3 Martapura. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka diperlukan rumusan 
masalah agar mempermudah dalam pembahasan. Rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan pembelajaran Sanggar Seni 
Davortemusc di SMAN 3 Martapura? 
C. Tujuan  
Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan 
penelitian yang akan diteliti ini adalah untuk mengetahui pengelolaan 
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D. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini 
diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun 
tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 
 1. Manfaat Teoritis 
Hasil dari penelitian ini dapat menjadi landasan teori dalam ilmu kesenian 
dan pengelolaan sanggar seni di sekolah. 
     2. Manfaat Praktis 
a. Bagi pembaca, agar dapat menambah pengalaman tentang pengelolaan 
pembelajaran yang diterapkan oleh Sanggar Seni Davortemusc. 
b. Bagi sekolah, untuk memantau hasil belajar dan aktivitas siswa-siswanya 
dalam berkegiatan seni.   
c. Bagi pendidik, memberikan referensi kepada guru Seni Budaya 
khususnya dalam mengelola sistem pembelajaran pada setiap sekolah 
yang mempunyai sanggar seni. 
E. Sistematika Penulisan 
1. Bagian Awal 
Bagian awal penulisan terbagi menjadi beberapa sub yaitu halaman 
sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman 
kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar gambar, halaman daftar 
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2. Bagian Inti 
Bagian inti dalam penulisan berisi bab I pendahuluan, bab II tinjauan 
pustaka, bab III metode penelitian, bab IV hasil penelitian dan pembahasan, 
bab V penutup. 
3. Bagian Akhir 
Bagian akhir pada penulisan ini terdiri dari daftar pustaka, daftar istilah, 
lampiran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
